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総研大 Topic 
平成 30 年度附属図書館職員研修会 / 分子科学研究所一般公開 2018 / 創立 30 周年記念シンポジウム 
創立 30 周年記念式典・祝賀会 / 平成 30 年度永年勤続者表彰式 / 第 1 回 UST-SOKENDAI 合同会議  
KEK スチューデント・デイ / 学術資料マネジメントプログラム「アーカイブズ学」/ JANET フォーラム 
日本文学研究専攻 中間報告論文発表会 / 総研大文化フォーラム 2018 / アジア冬の学校 2018  
SD 講演会・ワークショップ 
各研究科・専攻の入試関連イベント 
統計科学専攻平成 30 年度第 2 回大学院説明会 / 核融合科学専攻平成 30 年度第 2 回大学院入試説明会 
生命共生体進化学専攻 オープンキャンパス 
受賞情報 / プレスリリース / メディア等出演・掲載情報 / イベント情報 / お知らせ 
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平成３０年１１月８日（木）、韓国ソウルにて第 1 回 UST-SOKENDAI ジョイントミーティングを開
催し、本学から長谷川学長、永田理事・副学長、小川理事、事務職員３名、University of Science and 




11/8 第１回 UST-SOKENDAI合同会議を開催 
長谷川学長による式辞 




















11/13 ＫＥＫ スチューデント・デイ 
質疑に答える長谷川学長
前列最左が Park 理事、 
前列左 3 人目から小川理事、永田理事・副学長、長谷川学長、Moon 学長 

































平成３０年１１月２２日（木）から２３日（金）にかけて JANET フォーラムがリヨンの INSA Lyon
（フランス国立応用科学院リヨン校）で開催され、総研大から中村理事、磯川広報社会連携係長と３名で





















11/20 日本文学研究専攻 中間報告論文発表会の開催 



































上） 開会式の様子写真  
下） 盛り上がるポスター発表での議論 















































午前に行われた第一部では、「研修転移 Transfer of Training ～職員の行動変容と組織の改革をもたら


















































































































・ポスター説明 ＆ 情報交換会 
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 核融合科学専攻 沼波 政倫 准教授 





 核融合科学専攻 Nilam Nimavat さん（Ｄ５） 
第９回日韓セミナー「ポスター賞」を受賞 
【受賞のコメント】The research on Lyman-alpha polarization in 
the Large Helical Device was awarded. I thank my professors for 















 日本文学研究専攻 古明地 樹 さん 
























【論文情報】Takeda KF, Hiraiwa-Hasegawa M, 
Kutsukake N. in press. Uncoordinated dances 





















 北海道新聞（2018 年 12 月 24 日）に掲載されました！ 






Kutsukake, N., Inada, M., Sakamoto, S. H., Okanoya, K. 
Behavioural interference in work among eusocial naked 






























Sekizawa M, Kutsukake, N. Maternal protectiveness is negatively associated with infant handling in 




個体による infant handling 









 日本経済新聞 夕刊「プロムナード」 
【掲載】比較文化学専攻 廣瀬浩二郎 准教授 
【日時】毎週火曜日 日本経済新聞夕刊にて連載中 
【URL】https://www.nikkei.com/article/DGKKZO36061840T01C18A0KNTP00/ 
 秋田さきがけ新聞 朝刊「カザフスタンの馬文化」 
【掲載】地域文化学専攻 藤本透子 准教授 
【日時】2018 年 10 月 17 日(水) 
 京都新聞など 大阪万博再び 私の視点②「企画、人類全体視野に」 
【掲載】比較文化学専攻 吉田憲司 教授 
【日時】2018 年 12 月 3 日(月) 
 読売新聞 朝刊「パコパンパ遺跡でアンデス文明最古級の人身供犠の証拠を発見」 
【掲載】比較文化学専攻 関雄二 教授 
【日時】2019 年 1 月 9 日(金) 
 広報誌「国立大学」 第 51 号「今、学生は！」 
【掲載】先導科学研究科 清古貴さん 




日程 時間 イベント名称（リンク） 実施専攻・基盤機関 














Event Calendar イベント情報 
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2019 年 2 月発行 
編集・発行 
国立大学法人 総合研究大学院大学 
総合企画課広報社会連携係 
神奈川県三浦郡葉山町(湘南国際村) 
TEL 046-858-1629 
FAX 046-858-1648 
Email kouhou1(at)ml.soken.ac.jp 
※(at)は@に変換してください。 
広報社会連携係では、メディアを通じて総研大の研究成果を広
く社会に発信しています。特に、総研大在学生が筆頭著者として
研究論文を出版する際、プレスリリースを行う場合は、総研大と
所属専攻(基盤機関)との共同プレスリリースを行っておりますの
で、是非総研大広報社会連携係までご連絡ください。 
各専攻の学生・担当教員の「メディア出演」、「受賞・表彰」
および「地域社会と連携・密着したアウトリーチ活動等の社会連
携・貢献活動」についてニューズレター、ウェブ掲載等により発
信しておりますので、各種情報を是非お寄せください。 
研究論文を投稿する場合や、メディア等に出演される場合は、
「総合研究大学院大学」と表記いただきますよう、総研大の知名
度向上にご協力をお願いいたします。 
